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Art. 229 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Le divorce peut 	

en cas :
? soit de consentement mutuel ;
? soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
? soit 

du lien conjugal ;
? soit de faute.
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Art. 230 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Le divorce peut 
conjointement par les 
lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage
et ses effets en soumettant l’approbation du juge une convention les

du divorce.
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Art. 232 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Le juge homologue la conven-
tion et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la de chacun
des 	
est et que leur consentement est libre et 
Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate
que la convention 	insuffisamment les des enfants ou de l’un
des 	

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Art. 233 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Le divorce peut 	
par l’un ou l’autre des
ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de
la rupture du mariage sans 
	
	des faits l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de
	par la voie de
l’appel.
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Art. 234 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? S’il a acquis la conviction que
chacun desalibrement son accord, le juge prononce le divorce et
statue sur ses 
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Art. 237 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Le divorce peut 		
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Art. 238 ?L. n
2004439 du 26 mai 2004? 			du lien
conjugal 	de la cessation de la 	de vie entre les 
lorsqu’ils vivent depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est  pour 		
	du lien conjugal dans le cas au second de l’article 246,
lors que la damande 	sur ce fondement est titre
reconventionnel.
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Art. 242 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Le divorce peut 
par l’un des 	lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou
des devoirs et obligations du mariage sont imputables son con-
joint et rendent le maintien de la vie commune.
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Art. 244 ?L. n75617 du 11 juill. 1975? La 	

des 
intervenue depuis les faits
de les invoquer comme cause de
divorce.
Le juge 
	alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut
cependant 		en raison de faits survenus ou 
	depuis la
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les faits anciens pouvant alors 	l’appui de cette
nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaires de la vie commune ne sont pas
comme une 	s’ils ne 		que de la 	ou











Art. 245 ?L. n75617 du 11 juill. 1975? Les fautes de qui a pris
???? 63? 2? ?2012? 7?? ????350?
???? ?????? ???????? ????????????????
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pas d’examiner sa demande ; elles peuvent,
cependant, enlever aux faits qu’il reproche son conjoint le 
de
qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi 

par l’autre l’appui d’une
demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies,
le divorce est aux torts 

en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut 

aux torts des deux si les font 
des
torts la charge de l’un et de l’autre.
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Art. 2451 ?L. n75617 du 11 juill. 1975 ; L. n2004439 du 26 mai
2004? A la demande des conjoints, le juge peut se limiter constater dans les
motifs du jugement qu’il existe des faits constituant une cause de divorce, sans
avoir 
les torts et griefs des parties.
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Art. 246 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Si une demande pour 	

	du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment
	le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour 	

	du lien conjugal.




Art. 247 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Les peuvent, tout mo-
ment de la 
demander au juge de constater leur accord pour voir
prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui 		une con-
vention 	les 		de celui-ci.
???? 63? 2? ?2012? 7?? ????348?
???? ?????????? ????????????? ???? ???
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Art. 2471 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Les peuvent 	


tout moment de la 
lorsque le divorce aura 

pour 	
du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de
constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du





Art. 2472 ?L. n2004439 du 26 mai 2004? Si, dans le cadre d’une ins-
tance introduite pour 	
du lien conjugal, le 


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demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut
invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
???? 63? 2? ?2012? 7?? ????346?
